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東 北 人 学 評 議 員 ( 平 成 1 2 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 を 足 午 退 職
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1. potentialFIOW Model of cavity End {or a symmetriC叉入ledge




3. Exploration of potential FIOW Models of Finite cavity ln Linearized Theory for
Supercavitating FIOWS




5. Exploration of potential FIOW Models of Finite cavily in Linearized The01γ tor
Supa'cavitating FIOWS
T. Nishiyama and T, ota [Ted〕. Rep. Tohoku univ.,35 a97の,261-297]
6.ベース・ベンチレーション翼形における空どぅ後端模型
西山哲男,太田照和[Π本桜鮪戎学会論文集,36(1970),1851-1857]
フ. Linearized potenlialFIOW Models for Hydrofoils in supercavilating FIOWS
T. Nishiyama andT. ota [Trans. ASME, J. Basic Eng.,93 a97D,550、5641
8. ARiemann・Hilbert problem for a Heat condition in a Finned surface
T. ota [ZAMM,脇(1973),488-491]
9 A Riemaml・Hilbert pl'obleln for a Heat condition in an lnfinile plate with a
Redangular Hole




A  c o m p a r i s o n  o f w a Ⅱ  E 丘 e c t s  o n  c a v i t a t i n g  H y d l ' o f o i l s i n T h r e e  w a t e r T u n n e l s
T .  o l a  [ z e i t s c h r i a  f t l r  F l u g w i s s e n s c h a f t e n , 2 2  a 9 7 4 ) , 2 0 1 - 2 0 6 1
A s e p a r a l e d  a n d  R e a 1 1 a c l 〕 e d  F l o w  o n  a  B l u n t  F l a t  p l a t e  i n  a T u n n e l
T .  o t a  [ Q u a l ' t .  J .  M e c h .  A P P I .  M a t h . , 2 7  U 9 7 4 ) , 3 7 9 3 8 6 ]
H e a t T r a n s { e r i n  t h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a t l a c h e d  F l o w  o n  a  B l u n t  F l a t  p l a t e
T .  o l a  a n d  N .  K o n  l T r a n s .  A S M E ,  J .  H e a t T r a n s f e r , 9 6  a 9 7 4 ) , 4 5 9 - 4 6 2 ]
A  c a v i t a t i n g  H y 由 ' o f 0 Ⅱ  i n  a  s o l i d  w a 1 1 T u n n e l
T .  o t a  l z A M M , 5 5  a 9 7 5 ) , 2 2 7 - 2 3 3 1
A n  A x i s y l n l n e t r i c  s e p a r a t e d  a n d  R e a t l a c h e d  F l o w  o n  a  L o n g i t u d i n a l  B l u n t
C i r C 1 1 1 a r  c y l i n d e r
T .  o l a  [ T r a n s .  A S M E ,  J .  A P P I .  M e c h . , 4 2  a 9 7 5 ) , 3 1 1 3 1 5 1
A s e p a r a t e d  a n d  R e a 廿 a c h e d  F l o w  o n  a  B l u n t  F l a t  p l a t e
T .  o l a  a n d  M .  R a s a l く a  [ T r a n s .  A S M E ,  J .  F l u i d s  E n g . , 9 8  a 9 7 6 ) , 7 9 - 8 6 ]
H e a t  T I ' a n s f e r  i n  a n  A x i s y m m e t r i c  s e p a r a t e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r  a
上 0 1 壌 i t u d i n a l  B l u n t  c i r c u l a l '  c y Ⅱ n d e r
T .  o t a  a n d  N .  K o n  ( T r a n s .  A S M E ,  J .  H e a t T r a n s f e r , 9 9  a 9 7 フ ) , 1 5 5 - 1 5 7 1
A  N o t e  o n  a  L i 丘 i n g  H y d r o f o H  w i t h  F i n i t e  c a v i t y  i n  a  s o l i d  w a 1 1 T u n n e l
T .  o l a  a n d  T .  M u r a l く a m i [ B U 1 1 .  J S M E , 2 1  a 9 7 8 ) , 6 5 2 - 6 5 5 ]
T u r b u l e n c e  M e a s u r a ] ] e n t s  i n  a  s e p a r a l e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r  a  B l u n t
F l a l  p l a t e
T .  o t a  a n d  M .  N a r i t a  [ T r a n s .  A S M E , ] .  F l u i d s  E n g . , 1 0 0  ( 1 9 7 8 ) , 2 2 4 - 2 2 8 ]
H e a l  T r a n s f a ' i n  t h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a 廿 a c h e d  F l o w  o v e r  B l u n t  F l a t  p l a t e s
E 丘 e c t s  o { N o s e  s h a p e ・
T .  o t a  a n d  N .  K o n  Ⅱ n l . ] .  H e a t  M a s s T r a n s f e r , 2 2  a 9 7 9 ) , 1 9 7 - 2 0 引
T u r b u l e n c e  M e a s u r e m e n t s  i n  a n  A x l s y m m e t r i c  s e p a r a t e d  a n d  R e a 廿 a c h e d
F l o w  o v e r  a  L o n g i t u d i n a l B l u n t  c i r c u l a r  c y l i n d e r
T 、  o t a  a n d  H .  M o t e g i 【 T r a n s .  A S M E ,  J .  A P P I .  M e c h . , 4 7  a 9 8 の , 1 - 6 ]
T e l n p a ' a t 山 ' e  a n d  v e l o c i w  F i e l d s  i n  l h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r
B l u n t  F l a t  p l a t e s












22 Measurelnents of Turbulent shear stress and Heat Flux in an Axisymmetric
Separated and Rea11ached Flow over a longitudinalBlunt circular cylinder
T. ola, N. Kon, S. Hatalくeyama and s. sato lBUⅡ.JSME.,23 a98の,1639-1645]
Turbulent Transfer of Momenlum and Heatin a separated and Realtached
Flow over Blunt 引at plate
T. ota and N. Kon [Trans. ASME, J. HeatTransfer,102 a98の,749-7541
HealTransferk'ound aTube in a Bank
S. Nba, H. Tsuchida andT. ola 田UⅡ.JSME,24 a98D,380387]
Rea壮achment Lenglh and Transition olthe separaled Flow over B11mt Flal
Plates












S. Nba, H. Tsuchida and T. ola,[BUⅡ. JSME,25 a982),919-9261
HeatTransferaroundTubesin staggeredTube Banks




















A N o t e  o n  a n  l m p r o v e m e n l o f H e a t T r a n s f e r  o f T u b e  B a n k s
S .  N b a ,  T .  o t a  a n d  H ,  T s u c h i d a  l w a r m e ・ u n d  s t 0 血 b e r t r a g u n g , 1 7  ( 1 9 8 2 ) , 5 9 ・
6 4 ]
F o r c e d  c o n v e c t i o n  H e a t T r a n s f e r f r o m  a n  E 1 1 i p t i c  c y l i n d e r  o f A x i s  R a t i 0 1 : 2
T .  o t a ,  S .  A i b a ,  T .  T S U 地 l a  a n d  M .  K a g a  【 B U Ⅱ .  J S M E , 2 6  a 9 8 3 ) , 2 6 2 - 2 6 7 ]
H e a t T r a n s f e r a r o u n d  a T u b e  i n  a  s l a g g e r e d T U I 〕 e  B a n l く
S .  N b n ,  H .  T s u c h i d a  a n d  T .  o t a  [ H e a t T r a n s f e r J a p .  R e s . , 1 2 - 1  a 9 8 3 ) , 1 - 1 剖
M e a s u r e m e n t s  o f  s p a t i a l  c o r r e l a t i o n s  a n d  A u t o C 飢 ' r e ] a t i o n s  i n  s e p a r a t e d  a n d
R e a 廿 a c h e d  F l o w  o v a '  a  B l u n l F l a l p l a t e
T .  o t a  a n d  H .  M o t e g i [ J .  w i n d  E n g . 1 n d u S 廿 i a l A e r o d y n a m i c s , 1 2 3  a 9 8 3 ) , 2 9 7 ・
3 1 幻
A  N o t e  o n  D e v e l o p m e n t  o f a  R e a t t a c h e d  T u r b u l e n t  F l o w  o v e r  a  B l u n t  F l a t  p l a t e
T .  o t a  a n d  E .  K a n e l く 0  I B U 1 1 .  J S M E , 2 6  a 9 8 3 ) , 1 5 6 3 - 1 5 6 6 ]
N o s e  s h a p e  E 丘 e c t s  o n  T u r b u l e n c e  l n  t h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r
B 1 1 m l  F l a t  p l a t e s
T .  o t a  f z .  F l u g w i s s .  w e l t T a u m f o r s c h . , 7  a 9 8 3 ) , 3 1 6 3 2 1 ]
地 熱 ス ケ ー ル の 付 着 に 伴 う 円 柱 の 熱 伝 逹 性 能 の 変 化
太 田 照 和 , 西 山 秀 哉 , 赤 間 善 明 [ 日 本 冷 凍 恊 会 論 文 集 . 1 ( 1 9 8 4 ) , 5 1 - 5 7 ]
H e a t T r a n s f a '  a n d  F l o w  a r o u n d  a n  E Ⅱ i p t i c  c y l i n d e r
T .  o t a ,  H .  N i s h i y a m a  a n d  Y .  T a 0 1 ζ a  1 1 n t .  J .  H e a t  M a s s  T r a n s f e r , 2 7  a 9 8 4 ) , 1 7 7 1 ・
1 7 7 9 1
雪 利 用 低 温 度 差 発 電 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン プ ラ ン ト の 基 礎 特 性
能 登 文 敏 . 太 田 照 和 . 吉 村 昇 , 沢 田 雅 [ り く 力 原 子 力 発 電 , 3 6 ( 1 9 8 5 ) . 1 8 9 ・










F o u l i n g  E 丘 e c t s  o f  G e o t h e r m a l  w a t e r  s c a l e  u p o n  H e a t  T r a n s f e r  a l ' o u n d  a n
E Ⅱ i p t i c  c y Ⅱ n d e r
T .  o t a  a n d  H .  N i s h i y a m a  l w a r m e  u n d  s t 0 純 b e d r a g u n g , 1 9  a 9 8 5 ) , 9 3 - 1 0 0 1
F l o w a r o u n d T W O  E Ⅱ ゆ t i c  c y l i n d e r s i n T a n d e m A I ' r a n g e m e n t






T. ota, H. Nishiyama, J. Kominami and K. sato lTrans. ASME, J. Heat
Transfer,108 (1986),525-531]
Hy山'odynalnic Responses of cenlrifuga1 1mpe11er with Leading Edge
Cavilation to osci11ating lnlet FIOWS
H. Nishiyama and T. ota {proc.1nt. symp. cavitation,(198句,121-126]
Forced convection Heal Transfer froln EⅡiplic cy11nders in Tandem
Arranganent
H. Nishiyama, T. ota and T. Matsuno 【proc.1987 ASME・JSME Thennal EnR
Joint. conf.,4 (1987),151-157]
Flow around an EⅡiptic cylinderin lhe criticalReynolds Number Regime
T. ota, H. Nishiyama and Y、 Taoka [Trans. ASME, J. Fluids Eng.,109 (1987),
149-155]
ANote on FⅡm Rupture in Hydrodynamic Lubrication







51 A Cω'relation of Maximum Turbulent Heat Transfer coefficient in
Rea壮achment FIOWRegion
T. ota and H. Nishiyalna Ⅱnl.、1. Heat Mass lransfer,30 a987),1193-1200]
Forced convection Heal Transfer 丘om TWO EⅡゆtic cylinders in a Tandem
AI'rangement
H. Nishiyama, T. ota and T. Matsuno [Heat Transfer Jap. Res.,17 a988),19・
31】
Temperature Fluctuations in a separaled and Rea札ached Turbulent Flow over
a Blunt Flat plate
H. Nisl〕iyama, T. ota and K. sato [W註nne・und st6丘Ubertragung,23 (1988),
275-2811
HeatTransferand FIOWAround EⅡゆlic cyⅡndersinTandemArrangement





平 行 流 路 に ま た が る 後 退 角 を も つ タ ー ビ ン 獎 列 の 三 次 元 流 れ 解 析
西 山 哲 男 . 馬 目 俊 文 , 黒 沢 貞 男 , 太 田 照 和 [ 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 5
( 1 9 8 9 ) .  H 1 5 - 1 1 2 幻
平 板 ま わ り の は く 離 流 れ に 及 ぼ す 壁 面 効 果 の 離 散 渦 法 解 杤
太 田 照 和 , 岡 本 康 令 [ 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 6  ( 1 9 9 0 ) , 2 1 - 2 剖
正 方 形 柱 ま わ り の は く 難 流 れ に 及 ぼ す 壁 面 効 果 の 離 散 渦 法 解 析
太 田 照 和 . 岡 本 康 令 師 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 6  a 9 9 0 ) . 9 5 & 9 6 4 ]
P I ' e d i c t i o n  o f  L a m i n a r  H e a t T r a n s f e r  a n d  F l o w  i n  p l a n e  E n l a r g e d  c h a n n e l s
T .  o t a  a n d  Y .  T o d a  f p r o c . 9 1 h  l n t .  H e a t T r a n s f e r  c o n f . , 6  a 9 9 の , 3 0 5 3 1 0 1
A  c o r r e c l i o n  F o r m u l a { o r  w a Ⅱ  E 丘 e c t s  o n  s e p a r a t e d  F l o w  a r o u n d  B l u n t  B o d i e s
1 .  o l a  a n d  Y .  o k a m o t o  l p r o c . 2 n d  K S M E ・ J S M E  F l u i d  E n g .  c o n f .  s e o u l , 1
a 9 9 の , 9 1 ・ 9 6 1
N u m e r i c a l A n a l y s i s  o f H e a t T r a n s f e r  a n d  F l o w  i n T u b e  B a n k s
T .  o t a  a n d  s a n g ・ K y u  p a r k  [ p r o c . 2 n d  K S M E J S M E  F l u i d  E n g .  c o n f .  s e o u l , 2
a 9 9 の , 2 6 9 - 2 7 4 1
円 柱 ま わ り の キ ャ ビ テ ー シ ョ ン 流 れ の 非 定 常 特 陛 ( ト リ ッ ビ ン グ ワ イ ヤ の 影 響 )
加 賀 拓 也 , 太 田 照 和 [ 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 6  ( 1 9 9 0 ) , 2 8 3 7 - 2 8 4 4 ]
だ 円 柱 ま わ り の は く 離 流 れ に 及 ぼ す 壁 面 効 果 の 航 散 渦 法 解 析
太 田 照 和 . 岡 本 康 令 . 浅 里 " 告 二 田 本 機 械 学 会 論 文 集  B 編 , 5 6 ( 1 9 9 0 ) , 2 8 4 5 ・
2 8 5 1 ]
は 4 靴 の 制 御 に よ る 伝 熱 制 御
太 田 照 和 [ 日 本 機 械 学 会 誌 , 9 3 ( 1 9 9 0 ) , 9 1 2 ・ 9 1 3 ]
T e m p e r a t u r e  F i e l d  o f a  s l i g h t l y  H e a t e d  J e t i n  a  c l o s s  F I O W
H .  N i s h i y a m a ,  T . 0 ね ,  M .  H a l n a d a ,  Y .  T a k a h a s h i  a n d  s ,  K a l n i y a m a  l w a r m e ・
U n d  s t 0 丘 a b e r t r a g u n g , 2 5  ( 1 9 9 の , 3 6 9 3 7 5 ]
T e m p e r a t u r e  F l u c t u a t i o n s  o f  a  T W O ・ D i m e n s i o n a l  s l i g h u y  H e a t e d  J e t  l s s u i n g
i n t o  a  c r o s s  F I O W
H .  N i s h i y a m a ,  T '  o t a ,  M .  H a m a d a  a n d  Y .  T a k a h a s h i [ H ' O C . 2 n d  w o r l d  c o n f














Turbulent Heat Transfer in a separated and Rea廿ached Flow over a BlunlFlat
Plate
T. ola and H. Kato [proc. ASME/JSME Thermal Eng. Joint conf',3 (199D,
191-1961
Vortex shedding contr0Ⅱed by the Transverse vibration of Three ln・1ine
EⅡiptic cyⅡnders in a uniform FIOW
H. Nishiyama, T. ota and N. Kon fJ. wind Eng.1ndustrial Ael'odynamics,37
(199D,141-153]
Unsteady characteristics of cavity F]OW 雛Ound a circular cylinder with
Trippjng入Vires
T. Kaga and T. ota [ASME cavitalion Multiphase FIOW FONm,135 a992),
201-205]
Cavilating Flow around a Redangular cylinder




Recent Developments of Heat TI'ansfer Techn010gy and Heat EXCI〕anger in
Japan
T. ota [Heat Transfer,3rd uK National conf.1ncorpm'ating lst E山'opean
Conf.1hermal sdences,1 (1992),425-4331
NumericalAnalysis ofLaminal' HeatTransfer around a surface step
T. ola and Y. Kaga [Heat Transfer,3rd uK National conf.1ncorporating lsl
European conf. Thennalsclences,2 a992),797-8041
Numerical Analysis of Laminar Heat Transfer and Flow in a plane Enlarged
Channel












N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  L a m i n a r  H e a t  T r a n s f e r  a n d  F l o w  a r o u n d  s t a g g c r e d
E Ⅱ i l 〕 t i c T u b e  B a n k s
S 、 K .  p a r R  a n d T . 0 ね [ p t o c . 2 n d J S M E ・ K S M E T h e 1 噸 a l E n g .  c o n f . , 2  a 9 9 2 ) , 4 9 ・
5 4 ]
T e m p e r a t u r e  F l u c t u a t i o n s  i n  a  s l i g h t l y  H e a t e d  s l o l  J e t  l s s u i n g  i n l o  a  c r o s s
F I O W
H .  N i s h i y a l n a ,  T .  o t a ,  M .  H a m a d a  a n d  Y .  T a l く a h a s h i l E X P .  T h e r m a l  F l u i d
S c i e n c e , 6  a 9 9 3 ) , 2 5 2 - 2 6 2 1
U n s t e a d y  c l ] a r a c t e r i s t i c s  o f t h e  c a v i t y  F l o w  a r o u n d  a  R o u g h  c i r c u l a r  c y l i n d e r
T .  K a g a  a n d  T .  o t a  l p r o c . 3 r d  w o r l d  c o n f .  E X P .  H e a t  T r a n s f e r ,  F l u i d  M e c h . ,
T h e r m o d y n a m i c s , 1  a 9 9 3 ) , 8 6 5 - 8 7 2 ]
F l o w  a r o u n d  a v ・ s h a p e d  B 1 山 l t  B o d y
T .  o t a ,  A .  A S I 〕 i d a t e ,  F .  o n o ,  S .  G o t o  a n d  H .  T o h  [ p r o c . 3 r d  w o r l d  c o n f .  E X P
H e a 1 1 r a n s f e r ,  F l u i d  M e c h .  T h e n n o d y n a m i c s , 1  a 9 9 3 ) , 9 2 1 ・ 9 2 7 ]
N 山 η e r i c a l A I 〕 a l y s i s  o f a  s e p a r a t e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r  a  B l u n l F l a t  p l a t e
T .  o t a  a n d  H .  Y a n a o k a  [ P I ' O C . 5 1 h  l n l .  s y m p .  c o m p u t .  F l u i d  D y n a m i c s , 2
( 1 9 9 3 ) , 4 2 3 - 4 2 8 ]
N u m e r l c a l  A n a l y s i s  o f  L a l n i n a r  F l o w  a n d  H e a t  T r a n s f e r  a r o u n d  l n ・ 1 i n e  E Ⅱ i p t i c
T u b e  B a n k s
S 、 K . 1 〕 a r k  a n d  T .  o t a  l p r o c . 6 t l 〕  1 n l .  s y m p .  T r a n s p m 1 1 ) h e n o m e n a  T h e n n a l
E n g . ,  a 9 9 3 ) , 9 6 4 - 9 6 9 1
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